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TheSelf－helpGroupAIcoholicsAnonymOuS
fortheRehabilitationofAIcoholics
Ahstr3d
AIcoholicsAnollymOuS（A・A，）isafellowshipofmen and
WOmenWhosharetheirexperiences，Strength，andhopewitheach
OthersothattheymaysoIvetheircommonproblemandhelpoth－
erstorecoverfromalcoholisrn．Theonlyrequlrementformem－
bershipisadesiretostopdrinking・Therearenoduesorfees
forA．A．membership；theyareself－SuPPOrtingthroughtheirown
COntributions．A．A，isnotalliedwithanysect，denomination，P0－
1iticalgroup，Organizationofinstitution；doesnotwishtoengage
inaIlyCOntrOVerSy，andneitherendorsesnoropposesanycause・
TheirprlmaryPurPOSeistostaysoberandhelpotheralcoholics
toachievesobriety．
A．A．beganin1935inAkron，Ohio（USA），aStheoutcomeofa
meetlngbetweenawell－knownsllrgeOnandaNewYorkbroker・
Bothwereextremelydependentonalcoholbutweredestinedto
becomeco－foundersoftheA．A．Fellowship・
Thetwelvestepsstressrelianceonahigherpower，h11mility，
honestadmissionofwrongdoing，andresponsetospiritualawak－
eningbysharingwithothers・ThefirststeplnVOIvestheideaofde－
SPalrandthebreakingdownofdenialconcernlngalcoholabuse・
Thesecondistheideaofhope，OrSeelngthelighLThethirdisthe
acceptanceoftheiTICurabilityofalcoholismanddependenceona
higherpower，ThenextstepsinvoIvemakingameIlds，COntinulng
COnfirmationsofthenewimageofoneself，andtheredictertlngOf
energytohelpothers・
ALA：stwelvetraditionsapplytothelifeofthefellowshipitselfL
TheyoutlinethemeansbywhichA．A．maintainsitsunityandre－
latestotheworldaboutit，thewayltlivesandgrows．
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INTRODUCCION
Paraayudaralarehabilitaci6ndeenfermosalcoh61icos，hansurgido
muchosgrupos，Organizaciones，intervencionespsicol6gicas，etc．Sin
duda，unOdelosm丘sconocidosyeficacesesAIcoh61icosAn6nimos，
queseextiendehoydfapr丘cticamenteportodoelmundo．
Reintegraralasociedadalenfermoalcoh61icoesunatareade
AIcoh61icosAn6nimos，perOtambi6nesciertoqueparapoderlograrlo
elenfermOdebecontarconlacomprensi6ndeesasociedad，ySimple－
mente，tienequereconocerqueelalcoholismoesunaenfermedad，
yaqueasifuereconocidoporlaOrganizaci6nMundialdelaSalud．
Reconocer，tambi6n，quetOdoalcoh61icodebetenerlaoportunidadde
rehabilitarsey，POrenCimadetodo，reCOnOCerquehoypuedenacerun
ni員oquema元anapuedeseralcoh61ico．
Enestatesis，VamOSatratardeloqueesAIcoh61icosAn6nimos，Su
historia，SuPrOgramadelosDocePasos，1asreunionesy，POrdltimo，
enumeraremoslasDocerItadiciones．
I．QU丘ESALCOH（うLICOSANdNIMOS
AIcohdlicosAn6nimos（A・A．）esunacomunidaddehombresy
muJereSqueCOmPartenSumutuaeXPeriencia，fortalezayesperanZa
ParareSOIversuproblemacomdnyayudaraotrosarecuperarsedel
alcoholismo・El血icorequisitoparasermiembrodeA．A．eseldeseo
dedejarlabebida・ParasermiembrodeA・A・nOSepaganhonorarios
nicuotas；SemantienenconsusproplaSCOntribuciones．A．A．noestA
afiliadaanlngunaSeCta，religi6n，Partidopolitico，Organizaci6no
instituci6nalguna nodeseaintervenirencontroversias，nOreSpalda
niseoponeanlngunaCauSa・SuobjetivoprlmOrdialesmantenerse
り
SObriosyayudaraotrosalcoh61icosaalcanzarelestadodesobriedad．
LosmiembrosdeA・A・Sedancuentadelarespuestaalapregunta
”LPorqu6elnobeber？”cuandoobservanhonestamentesusvidas
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PaSadas・Suexperienciamuestraclaramentequelam丘Speque丘acan－
tidaddealcohoIconducealbebedoralcoh61ico，Obebedorproblema，
aseriasdi丘cultades・Elalcoh61icopuedeaprenderacontrolarcomple－
tamentesuenfermedad，perOlaamcci6nnohabr丘decurarseenforma
talquepuedavoIveralngeriralcohoIsinconsecuenciasadversas・La
abstenci6ncontinuadanoesparalosmiembrosdeA・A・laexperiencia
tristeydesoladoraquehabfanimaginado．Mientrasestabanbebiendo，
lavidasinalcohollespareciaquenotenfasentido・Peroparalamayor
partedel0SmiembrosdeA・A・1avidadeabstinenciaesunavidareal，
unaexperienciafascinante・Laprefierenatodaslasdificultadesque
tuvieroncuandobebfan．CualquleraPuededejardebeber・Muchos
miembroslohanhechomuchasveces・Lagraciaconsisteenperma－
ノ・－
neceryvivirensobriedad・
Elreci6nllegadodescubrir丘quelosmiembrosdeA・A・gaStanPOCO
tiempoanalizandoelporqu6unapersonasevoIvi6alcoh61ica・A・A・
seconcentraenlarehabilitacidn．Ypuestoqueasfes，nOSeCOnSidera
queparainiciarelprocesoderehabilitaci6n，Seaimportantepensaren
lasposiblescausaspasadasdelalcoholismodeunindividuo・Dehecho，
enbasealaexperienciacolectiva，SeaCOnSeJaalosreci6nvenidosque
nopierdantiempotratandodedescubrirlasrazonesparticularespor
lasqueempeZarOnabeberysevoIvieronalcoh61icos・Seconsidera
queintelectuarsobreestalineanos610eSdesventaJOSOSinoque，
porlomenosalprlnClplO，PareCeSer，enrealidad，unadistracci6nde
laprlnCIPaltareaarealizar・EnunodeloslemasdeA・A・，elconseJO
alreciEnllegadoesはnoanalices，utiliza”・Paraelreci6nllegadolla
prlmeratareaimportanteeSValorarenforma realistaelestadoactual
delasituaci6n．Esteeselpuntoinicial，vital・Ylosmiembrosdesean
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ayudaralreci6nvenidoahaceresavaloraci6nrealista・
A．A．a伝rmaquesusmiembrosest丘nunidosporsuproblemacom血：
elalcoholismo．Elreunirseparacompartiryayudaraotrosalcoh61icos
lespermitemantenersesobriosylesayudaadominarcompletamente
lacompulsi6nporbeber，queenOtrOStiemposeraunafuerza
POderosaensusvidas・SetratadelaterapiadegrllPO，Odelosgrupos
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deautoayuda・Lasestrategiasdeintervenci6ninclufdasdentrodelos
gruPOSdeautoayudapodrfandefinirsecomoprocesosdeautocambio
mutuo，haciendoreferenciaalcambiopersonalproducidocomo
COnSeCuenCiadelain飢IenCiadelaspersonasqueintegranelgrupo・En
estesentido，A・A・PreSentauna6losoffapropla，Onginadaapartirde
unamezclaofusi6nentreconcepclOneSmOralistasyprovenientesdel
modelom6dicodeenfermedad，eSdecirque，Segunelenfoquemedico，
losdefectosgravesdeperSOnalidaddebensereliminadospormedio
deunexactoconocimientoproplOydeunaJuSterealistaalavida；
SegunelenfoquemoraldeA・A・，losdefectosdecar丘cterpuedenelimi－
narsemediantelaadquisici6ndem丘shonradez，humildad，abnegaci6n，
4I
tolerancia，generOSidadyamor．
OtropuntodelquesehablamuchoaltratardeA．A．essisu
PrOgramaeSreliglOSO・LosmiembrosdeA・A・Siguen．lom丘ssincera一
mentequepueden，unPrOgramaSugeridodelosDocePasos，delos
quetrataremosm丘sadelante・EnestosPasoslosprlmerOSmiembros
hanreglStradolosprlnCIP10Sylasprdcticaspormediodeloscuales
lograronlasobriedad・LosPasosincluyenelementosencontradosen
lasense元anzasesplritualesdemuchoscredos・Suaceptaci6nporlos
alcoh61icossedebe，indudablemente，aqueSutOnOnOeSnitedrico
nidogm点tico・Simplementeexpresanlasexperienciasdehombresy
muJereSquehanPOdidoresoIversuproplOprOblemaconelalcohol．
Asipues，A・A・nOeSunaSOCiedadniunmovimientoreliglOSO，aunque
enelprogramaderehabilitaci6nincluyesugerenciasquerenejanlos
COnOCimientosdemuchosdirectoresespirituales．Entrelosmiembros
deA・A・hayhombresymuJereSperteneCientesadiversoscredos；hay
algunosquenopertenecfananlngunOCuandollegaronalaComuni－
dadyhayotrosquedicennoprofesarnlngunafe．Losmiembroscon
frecuenciadescribenaA・A・COmOunPrOgrama“eSPlritual”・Estode
nlngunmOdosignificaquepertenezcaanlngunaSeCtaOreligi6n．La
dependenciadeunPoderSuperiores，Sinembargo，unPuntOCentral
Parael6XitodelamayorfadeloshombresydelasmuJereSquehan
logradolasobriedadenA・A・ParamuchosmiembrosestePoderSupe－
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rioresunDiospersonalaqulenreCurrenPidiendoayudaparalograry
COnSerVarlasobriedad．SelessuglerequeentreguenSuVOluntadysus
5I
vidasaDios“talcomoloconcibaiS”．
Il．HISTORIADEA，A．
A．A．fuefundadaporBillWilsonen1935enEstadosUnidos・Bill，
CaSidesesperado．sereuni6conBob，tambi6nalcoh61ico，yambos
tuvieronlaexperienciadeque，mientrasestabanJuntOShablandode
SugranprOblema，POdfanmantenerlasobriedad・Buscaronaotros
alcoh61icosycomenzaronareunirse／rhmbiinsedieroncuentadeque，
transmitiendoloqueelloshabianexperimentadoensuproplaVidaa
OtrOSalcoh61icos，1eseradegranayudanos610ensurehabilitaci6n
6I
sinotambi6nensucambiodevida．
NoscuentaelpropioBill：“Llegadoalhospitalqued6alejadodel
alcohoIpordltimavez，Crey6seprudentesometermeatratamiento，
puestenfalossfntomasdeldeliriumtremens・Allfmeencomende
humildementeaDiostalcomoentoncesloconcebfa，Pididndoleque
hicierademiloquemeJOrlepareciera・Sinreservaalgunamepuse
bq）OSuCuStOdiaydirecci6n．PorprlmeraVeZadmitiquenoeranadie
pormimismo，queSinElestabaperdido…・Desdeentoncesnohe
tomadoniunasolacopadelicor…・Miesposayyonosentregamos
COnentuSiasmoalaideadeayudaraotrosalcoh61icosasolucionar
SuSprOblemas…・Nomehallabaenbuenestadodesaludenesaepoca，
PueStenfalosresentimientosylasr丘fagasdecompasidnpropla
azotabanmiinimo．Peroprontopudepercatarmedequecadavezque
mefallabanlasdem丘smedidas、pOdrfasalvareldiaconsagr丘ndoloal
trabajodeauxiliaraotrosalcoh61icos・Enmediodeladesesperacidn
muchasvecesibadevisitaamivlejohospltalyalhablarconalguno
delosalcoh61icosquesehallabanalli，Sentfadeinmediatounlevanta－
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mientoespiritualyvoIvfa丘rmesobremispleS”・
En1938y1939、BillreurLi6unacoleccidndeartfculosquegene－
ralmenterenejanlasideasqueformaronlabasedeA・A・Aestelibro
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SeleconocemeJOrCOmOelBigBook，yen61BilldesarrollalosDoce
Pasosparalarehabilitaci6n．Ellibrocontienetambienlashistoriasde
miembrosrehabilitados・Diversosconnictosentrelosgrupos，COmOpOr
ejemplolosreferentesalareligl0n，Organizaci6nyanonimato，dieron
lugaren1946alaformaci6ndelasDoceTYadicioIleS．LaOficina
Centralseestableci6enNuevaYorkyA・A．comenz6apublicarThe
Grapevine，unareVistamensual・En1996yahabfaunosdosmillones
demiembrosen114pafses．
DurantelostresprlmerOSdiasdejuliode1955，A．A．tuvouna
Convenci6nenSanLuisparaconmemorarelvlgeSlmOaniversariode
Sufundacidn・Allfestacomunidaddeclar6porsfmismahaberllegado
alaedaddeasumirlaplenaresponsabilidad，yallfrecibi6desus
fundadoresymiembrosantlguOSelcuidadopermanentedesustres
grandeslegadosdeRecuperaCi6n，UnidadyServicio．LaConferencia
deServiciosGeneralesdeA・A・eStabadispuestaparaasumirla
CuStOdiadelasDoce廿adicionesdeA．A．yelcuidadodesusservicios
mundialesJbaasernombradacomolasucesorapermanentedelos
鋸
SuCeSOreSdeA・A・Conesto、A・A・11eg6asumayorfadeedad，
En1957secredlaprlmeraJuntadeServiciosGeneralesdeultramar
enGranBreta員aeIrlanda・En1960ellibro“AvecLesAIcooliques”
porJosephKesselestimulaelcrecimientodeA．A・enFranciayenAle一
mania・Elperfodo1963－1967secaracterizaporelrdpidocrecimiento
enultramar・Esaceleradoporsucrecienteactividadenlosservicios
mundiales，talescomo：m丘scorrespondenciadandoasesoramiento，
establecimientodenuevoscentrosdeliteratura，grandesndmerosde
traduccionesnuevasyefectivas，etc・En1967tienelugarlaPrimera
Reuni6ndeServiciosMundialesenNuevaYorkcondelegadosde14
Pafses・En1976seestimaqueyahaym丘sdeunmill6ndemiembrosen
9I
28・000grupos．
Elhechoesqueenlaactualidadhaymillonesdemiembrosrehabi－
litadosenA・A・pOrCaSitodoelmundo．EnJap6n，A．A．fueintroducido
POrlosmilitaresnorteamericanos，POrloquelasreunionesse
Celebrabans6loenlngl6S，perOhoydfahaydiversosgruposrepartidos
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portodalanaci6n．
III．ELPROGRAMADEA．A．：LOSDOCEPASOS
EIprogramaderehabilitaci6n deA．A．incluyelosDocePasos
ylasDoce廿adiciones．Paraellosesmuyraroverfracasarauna
PerSOnaquehayaseguidoenteramentesuspasos．Losdnicosque
noserehabilitansonlosindividuosquenoqulerenOCareCende
CaPaCidadparadarsedeltodoalprograma・Porlogeneral，Setratade
hombresymuJereSquepOrnaturalezaproplanOSabenserhonrados
COnSlgOmismos・Sedancasostambi6ndepersonasquesufrengraves
trastornosemocionalesymentales，aunquemuChasde6staslogransu
rehabilitaci6nsicuentanconcapacidadsu丘cienteparaserhonrad品．
EstossonlosDocePasosdeA．A．：
PASOl：“Admitimosque6ramosimpotentesanteelalcohol，que
nuestrasvidassehabfanvueltolngObernables”．
Acasinadielegustaadmitirladerrotatotal．ElalcoholnosdespqJa
detodacon丘anzaennosotrosmismosytodavoluntadpararesistirnos
asusexlgenCias・Unavezqueseaceptaestadurarealidad，nueStra
bancarrotacomosereshumanosestotal・Sonpocoslosbene丘ciosque
unalcoh61icoquelngreSeenA・A・Puedeesperar，Sinohaaceptado、
desdeelprlrLCIP10，Sudebilidaddevastadoraytodassusconsecuencias．
Mientrasnosehumilleasf，SuSObriedadserdmuyprecaria．No
encontrar云laverdaderafelicidad．AIverseobligadosareconocersu
derrota，muChosserebelan，PueShabfanacudidoaA・A・Paratener
COn負anzaensfmismosyselesdi）OqueeSaCOnfianzanoservirfapara
nada．pueslasestadfsticasdemuestranquelosalcoh61icoscasinunca
Serehabilitanporsusprop10Smedios・Seinsistemuchoenquehayque
llegaratocarfondoporque，delocontrari0，1apr丘cticadelosrestantes
Pasossuponeactitudesyaccionesquecasinlngunalcoh61icoque
todavfabebepodrfaslquleraSO丘arenadoptar．
PASO2：“LlegamosacreerqueunPoderSuperioranosotros
mismospodrfadevoIvernoselsanoJulCio”．
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Alofrlaexpresi6nPoderSuperior，muChosseencuentrananteel
dilemadequedebencreerenDios・Peroprontoselesexplicaqueno
tienenlaobligaci6ndecreerennada，PueSlosPasosnosonm点sque
SugerenCias．Loquesenecesitaesunamenteabiertaynometerseen
debatesypreocupacionesporcuestionesprofundas・Amedidaqueva
PaSandoeltiempo，elmiembroalcoh61icosedacuentadequenoes
A．A．elquetienelamentecerradasino61mismo・Enelinstanteen
quesedejadedebatir，SepuedeempeZaraVeryaSentir，yelPaso2
cmplezaainfiltrarseenlavidadelmiembro・Parallegaralacreencia
delPoderSuperior，lomeJOreSdejardeluchasinnecesariasyponerse
apracticarelrestodelprogramadeA・A・COnelmayorentusiasmo
POSible・AveceselprogramadeA・A・lesresultam益sdiffcilaaquellos
quehanperdidolafequeaaquellosquenuncalahantenido．porque
Creenqueyahanprobadolafeynoleshaservidodenada・
PASO3：“Decidimosponernuestrasvoluntadesynuestrasvidasal
CuidadodeDios，talcomonosotrosloconcebimos”．
EstePasorequlereaCCi6nafirmativaporques610actuandosepodr云
IibrarunodelegofsmoquelehaimpedidolaentradadeDios（Poder
Superior）ensuvida・Lae伝caciadelprogramadeAAdepender丘de
lasinceridadyformalidadquehayapuestoparallegaraladecisidn
deponerlavidaylavoluntadalcuidadodelPoderSuperior・La
dependenciadelPoderSuperiores，enrealidad，unamaneradelograr
laverdaderadependenciaesplrituaLEnlavidaordinaria，tambi6n
dependemosdemuchascosasmaterialesydisfrutamOSdeunamayor
independenciapersonal，demAscomodidadyseguridad・Pero，Cuando
Setratadeindependenciamentaloemocional，nueStraaCtitudcambia
muchasvecesyreclamamoselderechodedecidirpornosotros
mismosloquevamosapensaryhacer・Sinembargo，enA・A・61solo
yconformeasusproplaSCircunstancias，tienequecultivarlabuena
VOluntadyasfpodr丘tomarladecisi6mdeesforzarse・
PASO4：。Sinmiedo hicimos un minuciosoinventario moral de
nosotrosmlSmOS’’．
EstePasonosense員aquelosinstintoshumanospuedenconvertirse
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enriesgosffsicosymentales，POrloqueesnecesariodescubrir
Cu丘Ieshansidoysonestosriesgos・Descubriendocu云Iessonlas
deformacionesemocionales，SePuedencorregir・Sinundeseosincero
dehacerlo，eSmuylimitadalasatisfacci6nquesepuedeobtener・Se
SuglereeXaminarprlmerOaquellosdefectosqueseanlosm丘sobvios
yquehayanocasionadom云sdiflCultadeS・Sinoestamosdispuestosa
hacerunesfuerzoparacorregirlos，eSpOCalasobriedadyfelicidadque
podemosesperar・M丘squenlngunaOtraperSOna，elalcoh61icodebiera
darsecuentadequesusinstintosdesbocadossonlacausafundamental
desuformadestructivadebeber．Unavezqueest6nplenamente
dispuestosahacersuinventario，yqueSedediquenahacerlocontodo
esmero，unaluzinesperadalesllegaparadisiparlaneblina・
PASO5：‘AdmitimosanteDios，antenOSOtrOSmismos，yanteOtrO
Serhumano，lanaturalezaexactadenuestrosdefectos’’．
Algunostratandeevitar，POrtemOrleStePaso，buscandounm6todo
m丘sf丘cilparanodecirnadasobreloquerealmentelesmolesta・
Algunosnologranlasobriedadyotrosrecaenperi6dicamentehasta
quenodicensinceramentesussecretos・PracticandoestePaso，los
alcoh61icospuedenlibrarsedeesahorriblesensaci6ndeaislamiento
quecasisiemprehanexperimentado・Thmbi6npuedenadquirirla
humildad，quenOeSm丘squeelreconocimientomani伝estodequ60
quleneSSOnenrealidad，Seguidodeunesfuerzosincerodellegaraser
loquepodriarLLasensaci6ndeunidadconDiosyconelhombre，eSte
SalirdelaislamientoalcoInPartirabiertaysinceramentelaterrible
Cargadesusentimientodeculpabilidad，lesllevaaunpuntodereposo
dondepuedeTIPrepararSeparadarlosslgulenteSPasoshaciauna
SObriedadcompletayllenadeslgnificado・Aunquemuchostenfan
CiertascreenciasesplritualesantesdedarestePaso，lociertoesque
nofuesinoentoncescuandocomenzaronadisfrutardeunverdadero
despertaresplritual・
PASO6：“EstuvimosenteramentedispuestosadejarqueDiosnos
liberasedenuestrosdefectos”．
Siselopedimos，Diosciertamentenosperdonar云nuestrasnegligen－
βユ
Cias，perOtambiinesnecesarialacooperaci6ndelindividuo．Diosnos
Pidequenosesforcemoslom丘squepodamosparahacerprogresosen
laformaCi6ndenuestrocar丘cter・PracticarestePasoslgnificaungran
avanceesplritual．Laeliminaci6ndelosdefectosdecar丘cteresuna
tareadetodalavida，perOeSOnOquleredecirqueseesperaquetodos
losdefectosdecar丘cterserdneliminadoscomolofueelimpulsode
beber・AlosquesedesanimenalpenSarenloqueimplicaestePaso，Se
lespuederesponderquelosPasosexponenidealesperfectosometas
alasqueseasplra，yloqueurgeesempezarysegulrperSeVerando．
Pormuchoquehayanprogresado，Siempreencontrarindeseosquese
OPOnganalagraciadeDios・Loquetienenquereconocerahoraesque
algunosdesusdefectoslesdeleitaninmensamente．
PASO7＝“Humildementelepedimosquenosliberasedenuestros
defectosH．
LabasedeestePasoeslahumi1dad，yellogrodeunmayorgrado
delahumildadeslabase fundamentaldecada uno delosPasosde
A・A・Porque，Sinciertogradodehumildad，alalcoh61icoleserdmuy
diffcilseguirsintomaralcohol・Quiereestodecirquelaformaci6nde
lapersonalidad，ylosvaloresespirituales，eStinenprlmert6rmino，y
quelassatisfaccionesdeordenmaterialnosonunob］etivoprlmOrdial
enlavida・Paramuchosalcoh61icosrehabilitados，duranteelproceso
deaprenderm丘sacercadelahumildad，elresultadom丘ssigni丘cativo
queobtuvieronfueelcambiodesuactitudhaciaDios，tantOParalos
CreyenteSCOmOParalosquenoloeran，yaSfpudieron，COnlahumil－
dadcomogula，Salirsedeellosmismosparairalosdem丘syaDios・
EsciertoquemuchosdelosmiembrosdeA．A．crefandeseabletener
unbuencar丘cter，perOelbuencar丘ctereraalgoquesenecesitaba
ParaSegulrenelempe丘odesatisfacersusdeseos・Conunaapropiada
muestradehonradezymoralidad，tendrfanunamayorprobabilidad
deconsegulrloquerealmentequerian．
PASO8＝“HicimosunalistadetodasaquellaspersonasaquleneS
habfamosofendidoyestuvimosdispuestosarepararelda員Oqueles
causamosヽ9．
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EstePasoyelslgulentetratandelasrelacionespersonales・Lo
prlmerOeSmirarhaciaatr丘s ytratardedescubrirlasequlVOCaCiones；
acontinuaci6nsehaceunesfuerzofirmeencaminadoarepararlos
da員oscausados；ypOrdltimo，SeCOnSiderac6moestablecerlameJOr
Claseposiblederelacionescontodoslossereshumanosalosquese
COnOCe．Elhacerestalistapuedesermuydolorosoypresentarmuchos
ObstAculos，unOdeloscualeseselresentimientoalpensarenelda丘o
queotraperSOnanOShahecho・Enestoscasos，SereCOmiendalimitarse
aadmitirloquehahechoesealcoh61icoytambi6nperdonarlosda丘os，
realesoimaglnarios，queleshancausadoaellos．Cadamiembrode
A．A．sehadadocuentadequenopuedehacercasinlngunprOgreSO
enestaaventurahastaquenosevuelvaatr丘spararepasar，minuciosa
ydespiadadamente，losdesechoshumanosquehadejadoensutrayec－
toria．SialhacerestalistaempleZanatitubear，Puedencobrarfuerzas
y丘nimosrecordandoloquehasigni伝cadoparaotroslaexperienciade
A．A．
PASO9：“Reparamosdirectamenteacuantosnosfueposibleel
da丘OCauSado，eXCeptOCuandoelhacerloimplicabapellulCioparaellos
OparaOtrOS”．
AlpracticarestePaso，Ser丘necesariotenerdiscernimientoyhabili－
dadparaescogerelmomentooportunodehaceresareparaci6nYes
quehabr云personasaquleneSSedeber豆abordartanprontocomose
tengaunacon伝anzarazonableenquesepuedesegulrCOnlarehabili－
taci6n；aOtrOSS610selespodrdrepararparcialmentelosda員osquese
lesocasion6silarevelacidncompletalespuedeocasionarm云smalque
bien；yhabr丘otroscasosenquesedebediferirlaacci6noinclusoque
nosepuedalleVarnuncaacabo・Debemeditarsemuyprofundamente
Cadacasoy，alactllar，nOCOnfundirlaprudenciaconlaevasi6nde
responsabilidadesoelmiedo．Labuenavoluntaddeaceptartodaslas
COnSeCuenCiasdelosactospasados，ydeasumirlaresponsabilidaddel
bienestardeotrosalavez，eSlaverdaderaesenciadeestePaso．
PASOlO：“Continuamoshaciendonuestroinventariopersonaly
CuandonosequlVOCAbamosloadmitfamosinmediatamentel’．
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Sesuglere que Subsanenloserrorescometidosensumarcha
haciaadelante・ConlalimpleZainicialdesupasado，COmenZarOnel
PrOgramademaneravlgOrOSa．Entraronentoncesenelmundodel
espiritu・Sunuevafunci6nescrecerenentendimientoyefectividad，y
6stanoesunaobraquesepuedarealizarinmediatamente・Tienenque
CuidarseconstantementedelascortapISaSdelosresentimientos，dela
deslealtadyelmiedo・Paramantenerseemocionalmenteequilibrados，
COSamuylmPOrtanteenlosalcoh61icosrehabilitados，eSneCeSario
adquirirelh丘bitodeexaminarseasfmismosytratardecorreglrloque
est6mal・Alhacerelinventario，SetendrAelconvencimientodequelos
desaffosdelma最anaseafrontar丘namedidaquesepresenten．Encaso
devoIveracaerenloserrorespasados，nOhayquedesanimarse；Se
debeprocurarelprogresoynolaperfecci6n・
PASOll：“Buscamosatrav6sdelaoraci6nylameditaci6nmejOrar
nuestrocontactoconscienteconDios，COmOnOSOtrOSloconcebimos，
Pidi6ndoles61amentequenosdejaseconocersuvoluntadparacon
nosotrosynosdieselafortalezaparacumplirla”．
EnestePasoserecomiendaelusodelaoracidnydelameditaci6n
COmOPrlnCIPalesmediosparacomunicarseconDios．Noesf丘cilusar
estosdosmedioscuandonoexisteelh丘bitodehacerlo，ymenOSa止n
Cuandoseesagn6stico，perOeSneCeSari0usarlaoraci6nylarnedi－
taci6ncomoelalimentoesplritual．Laexperienciademuchosmiem－
brosqueslgueneSteprOgramahademostradoquelosverdaderos
resultadosdelaoraci6nsonindiscutibles；tOdoslosquehaninsistido，
hanhalladoungradodefortalezaquenormalmentenoposefan；
hanencontradoungradodesabidurfaquevam丘sallddeloquees
SuCaPaCidadnormal；yhanencontradounacrecientetranquilidad
esplritualquepuedensostenercon負rmezaencircunstanciasdiffciles．
PASO12：“Habiendoobtenidoundespertaresplrltualcomoresul，
tadodeestosPasos，tratamOSdellevarelmensqealosalcohdlicosy
depracticarestosprlnCIPlOSentOdosnuestrosasuntos’’．
Laalegriadevivireseltemadeeste Paso．ysupalabraclave
esacci6n・EnestePasosesaleunodesimisrnoysedirigeasus
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compa員erosalcoh61icosquetodavfasufren／nenenlaexperienciade
darsinesperarnlngunareCOmPenSa・Empiezanapracticartodoslos
DocePasosdelprogramaensusvidasdiarias，paraqlleellosytodos
aquellosasualrededorpuedanencontrarlasobriedademocional・
CuandoseapreciantodaslasimplicacionesdeestePaso，SeVeque，
enrealidad，Sehabladelaclasedeamoralquenosepuedeponer
precio．EncuantoaldespertareSplrltual，SeSueleentendercomoque
ahorasepuedehacer，SerLtirycreeraquelloqueantes，COnSuSprOpl0S
recursosysinayuda．nopodfahacer・Selehaconcedidoundonquele
produceunnuevoestadodeconcienciayunanuevaformadeser・Ha
sidorealmentetransformado，POrqueSehaaferradoaunafuentede
HI
fortalezadelaqueantes，deunauotraforma，Sehabiaprivado・
lVLASREUNIONESDEA．A．
Lasreuniones（meetings）delosmiembrosdelosnumerososgrupos
tienentambiinunpapelmuylmpOrtanteenelprogramaderehabili－
tacidndeA．A．ThmbienexisteunprogramaespecialdelosDocePasos
paraaquellosmiembrosquenopuedenasistiralasreuniones・
LasreunionesdeA．A．sondegranimportanciaparasufunciona一
miento．Poseenunaatm6sferadnica，CaraCterizadaporunaaparente
informalidadyunm6tododetrabajoserioyesencial，Elntimerode
asistentesvarfadeungruPOaOtrO，Algunosdelospresentesyahabr丘n
asistidoadichasreurlionesdurantemuchosa員OS．mientrasquehabrd
otrossentadosenla山timahileradeasientosquehabrAncruzadocon
indecisi6nlapuertadeentradaporprlmeraVeZ・Seeligeunpresidente
paraesareuni6n・Losreciinllegadosobservardnquelossaludanyles
hablanamistosamente・Losquehablan，despu6sdedecirsunombre，
a員adenhsoyalcoh61icoM，COnloqueseindicaquenoseavergiienzade
sualcoholismO，Sinoquereconocesucondici6ncomounhechoinalie－
nable・Thmbiin，COneSaSpalabras，Sehacehincapleenlainformalidad
yenelromplmientodelasbarrerassociales・Pornormageneral，elque
hablarelatasusantecedentesperSOnalesydescribeeldesarrol10desu
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problemadealcoholismo，lossufrimientosquehasoportadoocausado
alosdem丘S，lasdecepcl0neSylosembustescometidosbajolosefectos
delalcoholy，COnfrecuencia，unaCrisisfinalounaexperienciaenla
quecay6demasiadob可0・Despu6S，PaSaadescribirlaformaenque
lleg6aA・A・ySurehabilitacidnenelprogramadedichaagrupaci6n
ysucomprensi6ncadavezmayordelaimportanciadeA．A．como
unestilodevida・Enesteformatobiogr貞ficovariosoradores（otodos）
exponensuexperienciaynohaydudadequelacapacidaddeuna
perSOnaquenunCahahabladoenptiblico，Pararelatarunahistoria
personalconmovedorayconvincentealavez，eSt丘relacionadacon
lasdirectricest丘citasenlasqueseproponequeserelateunahistoria
PerSOnalynosediunaconferenciaabstracta．Lareuni6ntermina
formalmentecuandotodosrecitanlaquehallegadoaconocersecomo
laOraci6ndelaserenidad：hSe云or，COnC6demeserenidadparaaceptar
lascosasquenopuedocambiar，Valorparacambiarlasquesfpuedo，y
Sabidurfaparadistingulrladiferencia’’．
ParaA・A・nOeXisteunacuraci6nparaelalcoholismo，perOSfsepue－
dedeteneresaenfermedad・SabenquenuncapodrdnvoIverabeber
normalmente，ySuCaPaCidadparamantenersealejadosdelalcohol
dependedelmantenimientodesusaludffsica，mentalyesplritual・
Puedenlograrestoasistiendoregularmentealasreunionesyponiendo
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enpr丘cticaloqueaprendenenellas，
Otro delos beneficios de asistir alas reuniones consiste enla
OPOrtunidaddeescucharunagranvariedaddehistoriasperSOnales
SObrelatrayectoriadealcoholismo・Seoyedescribirlossfntomasdela
enfermedadenmuchasformasdiferentesyasiseayudaaladecisi6n
acercadesiunopadeceonoestaenfermedad・Estamaneradeterapla
degrupohademostradoyslguedemostrandosueficaciaentodoel
mundo・Enestasreuniones，milesymi1esdepersonasescuchanlas
SugerenCiasprecisassobrelarehabilitaci6nqueest丘nbuscando・Y
CaSitodoslosmiembrossalendeellasrenovadosyanimadosensu
rehabilitacidnhastatalpuntoque，almenosporesedfa，nOdesean
PrObarelalcohol．
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VLASDOCETRADICIONESDEA．A．
LasDoceTradicionesdeA．A．sonprlnCIPl0SSugeridospara
asegurarlasupervivenciayeldesarrollodelosmillaresdegruposque
formanlaComunidad．Est哀nbasadasenlasexperienciasvividaspor
losmismosgruposdurantelosdecisivosa丘osdelaformaci6ndelaC0－
munidad．LasThdicionessontanimportantesparalosantlguOSCOmO
paralosreci6nllegados，POrqueSirvenamaneradeadvertenciadeque
latinicaraz6ndeA．A．comoComunidaddehombresymuJereS．tiene
comoprlnClpalobjetivoelconservarsuproplaSObriedadyayudara
OtrOSaCOnSegulrlasuya：
1：Nuestrobienestarcomdndebetenerlapreferencia；larecupe－
raci6nperSOnaldependedelaunidaddeA・A・
2：Paraelprop6sitodenuestrogrupos6loexisteunaautoridad
fundamental：unDiosamorosotalcomoseexponeenlasconciencias
denuestrosgrupos・NuestroslideresnosonrnAsqueservidoresde
COn伝anza；nOgObiernan・
3：EldnicorequlSitoparasermiembrodeA・A・eSquererdejarde
beber．
4：CadagrupOdebeseraut6nomo，eXCePtOenaSuntOSqueafectena
otrosgruposoaA・A・COnSideradocomountodo・
5：Cadagrupotieneunsoloobjetivopnmordial：llevarelmensaJeal
alcoh61icoqueadnest点sufriendo・
6：UngrupodeA・A・nunCadeberespaldar，financiaroprestarel
nombredeA．A．anlngunaentidadallegadaoempresaaJena，Para
evitarquelosproblemasdedinero，PrOPiedadyprestlg10nOSdesvien
denuestroob］etivoprlmOrdial・
7：CadagrupodeA・A・debemantenersecompletamenteasfmismo，
negindosearecibircontribucionesdeafuera・
8：A，A．nuncatendrAcar丘cterprofesional，perOnueStrOSCentrOSde
serviciopuedenempleartrabajadoresespeciales・
9：A．A．comotalnuncadebeserorganizada；PerOPOdemoscrearJun－
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tasocomit6sdeservicioqueseandirectamenteresponsablesante
aquellosaquleneSSirven，
10＝A・A・nOtieneoplni6nacercadeasuntosgenosasusactividades；
porconslgulenteSunOmbrenuncadebemezclarseenpolimicas
pdblicas．
11：Nuestrapolfticaderelacionesptiblicassebasam点sbienenla
atracci6nqueenlapromoci6n；neCeSitamosmantenersiemprenuestro
anonimatoperSOnalantelaprensa，laradioyelcine・
12：ElanonimatoeslabaseespiritualdetodasnuestrasTtadiciones，
recorddndonossiempreanteponerlosprlnCIPlOSalaspersonalidad品．
CONCLUSION
Desde su fundaci6n en1935，A，A．se ha convertido en una
Organizaci6nmundialconmillonesdemiembrosactivosennumerosos
gruposrepartidosenmuchisimospafses．Su亘xitocomomovimiento
SOCialesindiscutible，eJerCiendounain飢IenCiaconsiderablesobrela
COmunidadprofesional，lasagenciasylosprogramasgubernamentales，
asfcomoenlapoblaci6ngeneral・Lacon丘guracidndelapolfticayla
Oplni6npdblicahasidodeterminadaengranparteporladescrlpClOn
hechaenpelfculas，enlatelevisi6nyenlaprensaescrita，delapotencia
yprlmaCfadeA・A・paraayudaralosenfermosalcoh61icosarehabili－
tarsedesualcoholismo．
A・A・Ofreceunprogramadeacci6n，ylosDocePasossonunesbozo
deIasaccionesquehandeemprenderse・LapersonadebeunirseaA．A．
ypermanecercercadeella・Selerecomiendaquetomelascosascon
Calmayquesefijemetasacortoplazo・Enlashistoriasqueescucheen
lasreunionesdeA・A・enCOntrarAmuchassugerenciasparaenfrentar
ysolucionarsusproblemas・A・A・eSun“PrOgramaegOfstaMycada
PerSOnaSeeSfuerzaporlograrlasobriedadporsupropiobienyno
Paraagradaraotrapersona・Sirecae，nOSelerechaza，Sinoquepuede
regresartodaslasvecesquedeseeparahacerunnuevointento．
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